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За своїми обсягами та масштабами патентно-ліцензійна торгівля залишається 
основною формою міжнародного технологічного обміну. Зрозуміло, що участі України 
у процесах технологічного обміну, зокрема у патентно-ліцензійній торгівлі, 
приділяється постійна увага українських учених та практиків. 
Патентно-ліцензійна торгівля передусім пов‘язана з діяльністю на ринках 
високотехнологічної продукції. У даному аспекті відзначається висока монополізація 
ринку технологій. Так, наприклад, у галузі комп‘ютерної техніки світове виробництво 
та збут продукції монополізовано такими країнами як США, Китай, Японія і Тайвань. 
Оскільки винахідницька та патентна активність є основною передумовою 
науково-технологічного обміну, то важливою для України є інтеграція у міжнародний 
ринок патентів та винаходів, що надасть можливість не тільки користуватися 
винаходами, патенти яких перебувають у власності суб‘єктів інших країн, а й 
розвивати власну винахідницьку й патентну діяльність. 
Пріоритетним заходом у завоюванні іноземних ринків є ефективний захист та 
збереження права власності на винаходи, корисні моделі, промислові зразки за 
вітчизняними винахідниками, які потенційно змогли б виступали ліцензіарами, 
укладаючи угоди із іноземними партнерами 
Винахідницька активність може бути плідною лише за умов сприятливої 
соціально-економічної ситуації, гарантування визнання та винагороди творчої праці, 
підвищення престижу наукової діяльності, тому, на мою думку, на рівні держави 
потрібно розробити стимули для розвитку вітчизняного винахідництва, підкріплені 
дієвою системою захисту прав інтелектуальної власності та налагодженою системою 
сприяння комерціалізації науково-технічних розробок.  
Важливим кроком у посиленні конкурентоспроможності вітчизняних 
виробників на ринках європейських країн є нарощування як кількісних параметрів 
патентування, так і їх якісного наповнення. В умовах розширення зони вільної торгівлі 
активізація політики патентування винаходів, корисних моделей та промислових 
зразків у країнах даної зони створить об‘єктивні передумови для вітчизняних 
виробників щодо подальшого завоювання ринку. Цьому сприятиме розробка заходів 
фінансового забезпечення проведення патентування перспективних науково-технічних 
розробок за кордоном, використовуючи допомогу регіональних інноваційних центрів, 
здійснюючи відбір найбільш перспективних проектів на конкурсних засадах. На жаль, 
досі на державному рівні не було вжито заходів щодо забезпечення фінансування 
витрат на патентування закордоном вітчизняних об‘єктів інтелектуальної власності.  
Слід зазначити,  що за умов налагодження системи підтримки закордонного 
патентування, підвищення рівня інформаційного забезпечення, вивчення та адаптації 
позитивного іноземного досвіду, дотримання системи захисту прав інтелектуальної 
власності, можливо активізувати процеси патентно-ліцензійного обміну, довести свою 
конкурентоспроможність на ринках країн Європи, що у подальшому допоможе 
уникнути науково-технологічної відсталості країни. 
